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5. Перелік пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 
органів внутрішніх справ України на період 2015 2019 років, затверджений 
наказом МВС від 16.03.2015 № 275.
Уряд включив нацбезпеку в перелік пріоритетних тематичних 
напрямів наукових досліджень і науково технічних розробок 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
Наказ МОН України «Про затвердження Положення про проведення 
Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та 
науково технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які 
працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, 
що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих 
робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та 




провідний науковий співробітник відділу 
організації наукової роботи Харківського 
національного університету внутрішніх справ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 
НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ, 
КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ, АСПІРАНТІВ, АД’ЮНКТІВ ТА 
ДОКТОРАНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ 
СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
Наукова діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною 
складовою освітнього процесу і здійснюється з метою інтеграції наукової, 
навчальної та виробничої діяльності у системі вищої освіти, виступає одним 
із найважливіших засобів підвищення якості підготовки та виховання 
спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній 
діяльності найновіші досягнення науково технічного прогресу.
У проголошеній Президентом України П. Порошенком Стратегії 
сталого розвитку «Україна 2020», а також у нещодавно прийнятому Законі 
Україні «Про наукову і науково технічну діяльність» розвитку вітчизняного 
наукового потенціалу відведено чільне місце. 
Наукова діяльність у вищих навчальних закладах зі специфічними 
умовами навчання регулюється значною кількістю нормативних документів. 
Серед них найважливішими є Конституція України, закони України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково технічну діяльність». 
Науково дослідницька діяльність курсантів, студентів, слухачів, 
аспірантів, ад’юнктів та докторантів, що проводиться у вищих навчальних 
закладах України, є одним з основних чинників підготовки 
висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. 
Задля результативності цієї роботи у вищих навчальних закладах зі 
специфічними умовами навчання докладається максимум зусиль: 
підтримується обдарована молодь, яка виявила здібності до наукової 
діяльності; створюються творча атмосфера та умови для інноваційного 
розвитку; курсанти, студенти, слухачі, аспіранти, ад’юнкти та докторанти 
ВНЗ залучаються до проведення вивчення актуальних проблем розвитку 
суспільства і держави та діяльності поліції. 
Так, з метою вдосконалення організації науково дослідницької роботи 
курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів 
університетом було затверджено Положення про Наукове товариство 
курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів та молодих 
вчених Харківського національного університету внутрішніх справ.
На сьогоднішній день Наукове товариство – добровільне об’єднання 
студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих 
вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або 
працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової 
діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
Саме тут кожен студент, курсант, слухач, аспірант, ад’юнкт, докторант 
і молодий вчений може реалізувати себе в першу чергу як особистість, 
проявити свої найкращі розумові здібності, відстоювати свою позицію і 
доводити її правильність.
Велике значення у формуванні молодих науковців відіграє їх участь у 
конференціях, семінарах, круглих столах, конкурсах, олімпіадах, які 
проходять як у Харківському національному університеті внутрішніх справ, 
так і в інших вищих начальних закладах та установах.
Участь курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та 
докторантів у таких науково практичних заходах розвиває їх ораторські 
здібності, навчає відстоювати свою точку зору під час дискусій, спонукає 
курсантів та студентів  до продовження навчання у магістратурі та 
ад’юнктурі після закінчення університету, а також позитивно впливає на 
формування нової когорти науковців.
Якщо проаналізувати життя багатьох відомих науковців України та 
світу, можна побачити, що більшість із них займалися науковою діяльністю 
зі студентських років.
Це пояснюється тим, що саме наукові навички сприяють досягненню 
професіоналізму в майбутній професії. До цих навичок можна віднести 
наполегливу працю, терпіння, виховання самостійності, відповідальності, 
всебічного формування характеру особистості та прагнення до нових знань і 
досягнення вищої мети.
Доброю традицією можна назвати проведення в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ науково практичної 
конференції курсантів і студентів та молодих вчених. 
Історія проведення науково практичної конференції «Актуальні 
проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності» бере початок від 
заснування Наукового товариства курсантів і студентів. Ця подія в житті 
нашого навчального закладу відбулася в травні 1993 р., коли до Дня науки й 
було проведено першу науково практичну конференцію курсантів і 
студентів. З тих часів вона проводиться щорічно саме до Дня науки. 
Проведенням щорічної науково практичної конференції курсантів та 
студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності» 
та «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» 
наш Університет засвідчує величезні потенціальні можливості у координації 
наукових розробок з найактуальніших питань правової теорії.
Таким чином Харківський національний університет внутрішніх справ 
створює належні умови для ефективного та сталого розвитку науково
дослідницької роботи студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, 
докторантів та молодих вчених.
